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出来るが,そのクラスを決める斐・●{としては,媒質の空問次尤 d [ドット系にはd = 0,
















数 を 導 出 し た こ と で イ i 名 に な っ た 。 統 m 物 」 馴 可 際 会 議 ( イ ス ラ エ ル ) の 際 に ,  B r e z i n 教 授
か ら " 計 卦 ソ J " を 賞 贅 さ れ た 。
粘 " , 災 方 的 相 互 作 用 媒 質 の 熱 流 動 系 [ 論 文 番 } } ( 5 ) ]
内 部 冉 山 度 N を も つ 粒 ・ f が 結 " , 熊 ノ j 的 に 相 圧 作 用 す る d 次 允 媒 質 の 熱 流 動 系 で , 二 次 相 変
化 1 ' . 〔 近 く の 令 て の 物 門 ! 跿 の 静 的 ・ 動 的 抜 舞 と そ れ ら の す H 散 を 表 す 臨 界 指 数 が 求 め ら れ た 。
そ れ ら の 結 果 は 等 方 的 な 杣 π 竹 用 熱 流 動 系 に 枚 べ , ゆ ら ぎ の 効 果 が お さ え ら れ て 古 典 的 な
振 舞 に 近 づ く こ と , ・ 次 相 変 化 の " 1 能 竹 が あ る こ と , 等 が 水 さ れ た 。
ラ ン ダ ム ス ピ ン 媒 質 の 熱 流 動 系 ( ラ ン ダ ム 木 純 物 媒 質 の 熱 流 動 系 ) [ 倫 文 番 号 ( 1 2 ) ]
不 純 物 [ 欠 陥 ] の 1 無 秩 庁 ; に 分 布 し た , 内 部 白 山 度 N の 粒 1 ・ か ら な る d 次 元 媒 質 の 熱 流 動 系 で
系 の 二 次 相 変 化 " . ' i 近 く で 全 物 到 ! 1 ' 1 : の 静 的 ・ 動 的 振 排 が 開 べ ら れ た 。 無 秋 序 系 に 固 村 な 物 卯
的 竹 質 が 現 れ る 場 介 , 不 純 物 [ 欠 陥 ] の 竹 質 が 个 く 現 れ な い 場 介 , ・ 次 相 変 化 に 変 わ る 場
等 が 開 べ ら れ た 。
ノ 、
【 J  ,
2 . 長 距 跳 杣 互 作 用 媒 質 の 熱 流 動 系 の 相 変 化 と 臨 界 流 れ 俗 命 文 番 牙 ② , ( 6 ) , ( フ ) , ( 1 3 ) , ( 1 4 ) ]
長 距 跳 相 圧 作 朋 媒 質 の 熱 流 動 系 の く り こ み 凹 ! 倫 [ 倫 文 番 り ( 6 ) ]
短 距 離 相 圧 作 用 媒 質 の 熱 流 動 系 の く り こ み N 論 と は 令 く 別 の 老 え 方 で , 長 蹄 跳 相 h 1 作 用 媒
質 の 熱 流 動 系 に 適 用 で き る エ レ ガ ン ト な く り こ み 外 論 が 竹 り  1 二 け Υ , オ け 此
等 ノ j 的 相  1 1 : 作 用 媒 質 の 熱 流 動 系 [ 論 文 番 号 ( 2 ) , ( フ ) ]
内 部 臼 由 座 N の 粒 子 が 霄 力 的 に 長 卸 際 杣 l i 作 用 す る 媒 質 の 熱 流 動 系 で , 二 次 相 変 化 , ' ! i 、 近 く の
令 物 理 最 の 静 的 ・ 動 的 振 俳 が 閧 べ ら れ た 。
結 " , 災 方 竹 杣 互 作 用 媒 質 の 熱 流 動 系 [ 論 文 智 " × 1 3 ) ]
内 部 自 山 度 N の 粒 子 が 船 愉 ^ 熊 方 的 に 長 卸 跳 相 圧 作 用 す る 媒 質 の 熱 流 動 系 で , 、 二 次 相 変 化 点 近
く の 全 物 理 : 北 の 靜 的 ・ 動 的 振 舞 ( 状 態 方 程 式 も 含 め ) が 嗣 べ ら れ た 。
ラ ン ダ ム ス ピ ン 媒 質 の 熱 流 動 系 何 涌 セ 物 媒 質 の 熱 流 動 系 ) [ 論 文 番 号 ( H ) ]
不 純 物 [ 欠 陥 ] が 無 秩 序 に 分 布 し , 内 部 白 山 度 N の 粒 子 が 長 距 跳 相 、 1 i . 作 用 す る 媒 質 の 熱 流 動 系
で , 三 次 相 変 化 . , 無 近 く で の 全 物 理 壯 の 靜 的 ・ 動 的 振 舞 ( 状 態 力 程 式 も 含 め ) が , 削 べ ら れ た 。
以 上 の 研 究 は , 下 記 の 論 文 で 引 川 さ れ て い る 。
M .  E .  F i s h e r ,  R e v .  M o d .  p h y s . 4 6  a 9 7 4 )  5 9 7
P .  C .  H o h e n b e r g  &  B . 1 .  H a l p e r i n ,  R e v .  M o d .  p h y s , 4 9  ( 1 9 7 フ )  4 3 5
E .  B r e z i n ,  J .  C .  L e G u i 1 1 0 U  &  J .  z i 即 一 J u s t i n  P 1 2 5
D .  J .  w a Ⅱ a c e
P 2 9 3
A .  A h a r o n yP 3 5 7
C .  D i C 2 S t r o  &  C .  J o n a - L a s i n i o  P 5 0 7
i n  "  p h a s e  T r a n s i t i o n s  a n d  c r i t i c a l  p h e n o m e n a "  V 0 1 . 6  e d .  b y  c .  D o m b  &  M .  S .  G r e e n




複 雑 相 互 作 用 媒 質 の 熱 流 動 系 の 杣 変 化 と 臨 界 流 れ [ 論 文 番 号 a の ,  Q 5 ) , ( 2 の , ( 2 1 ) ]
既 に 湘 べ た 短 距 雜 的 に 相 互 作 用 す る 媒 質 の 熱 流 動 系 と 長 距 艷 的 に 相 圧 作 川 す る 媒 質 の 熱 流
動 系 の 物 邱 的 性 質 を 較 べ る と , 二 次 相 変 化 に 作 う 臨 界 指 数 に 不 述 続 が 現 れ る 。 何 故 現 れ る














































次 元 媒 質 の 熱 流 動 系 に お い て , 、 モ 市 臨 界 相 変 化 " 1 工 近 く の 令 物 理 跿 の 振 俳 , 賄 界 指 数 , 状 態
方 程 式 , 等 が 開 べ ら れ た 。
述 な っ た 不 純 物 又 は 欠 陥 ( 転 1 む の あ る 熱 流 動 系 の 相 変 化 と 臨 界 流 れ [ 論 文 番 号 ( 2 3 ) ~ ( 3 0 ) ]
現 実 の 無 秩 序 な 熱 流 動 系 を よ く な が め て み る と , 不 純 物 [ 欠 陥 ] が 述 な っ て " 綿 模 様 " を つ
く 0 て い る 場 合 が 多 い 。 そ こ で , 述 な っ た 不 純 物 又 は 欠 陥 の 形 を 線 状 , 面 状 の よ う に 収 扱
い や す く モ デ ル 化 し て , 新 し い 相 変 化 と 臨 界 的 挙 動 が 現 れ る の か , 粘 N , 異 方 的 に 杣 互 作 川
す る 内 部 n 由 度 N の 粒 子 か ら な る 熱 流 動 系 で 朋 べ た 。 址 も 興 味 あ る 新 し い 給 果 は , ① 内
部 肉 山 度 N = 2 の 粒 子 か ら な る 熱 流 動 系 の 相 変 化 は 他 の 内 剖 珀 山 度 を も つ 粒 子 の 熱 流 動 系
と は 令 く 熊 な っ た 拔 舞 を 尓 し , ② 例 え ぱ , 外 力 に ヌ ゛ す る 感 受 竹 * の 臨 界 指 数 が 温 度 に ヌ す
し て 振 動 的 に 変 わ る 場 介 が あ り , ( 3 ) ・ ・ 次 相 変 化 に 関 係 し て _ 1 爪 臨 界 相 変 化 が 現 れ る 場 介
が あ る 。 こ れ ら の 場 介 の ' キ 細 な 靜 的 ・ 動 的 な 振 雌 が 調 べ ら れ た R 倫 文 番 牙 ( 2 3 ) ~ ( 2 8 ) ] 。
い ろ い ろ な 形 状 に 迎 な っ た 欠 陥 の あ る 熱 流 動 系 に 1 太 点 を 汽 て , そ れ ら の 熱 流 動 系 の 相 変
化 に 什 う 磁 ι 界 的 振 既 に つ い て レ ビ ュ ー を 依 頼 さ れ た の で , 新 し く 将 ら れ た 我 々 の 船 米 に j 上
づ い て , 種 々 の 枇 造 を 織 り な す 欠 陥 の 右 効 次 元 の 導 き 方 , 相 変 化 と 臨 界 的 挙 動 の 詳 細 と 欠
陥 を 伴 う 熱 流 動 系 の 新 し い 研 究 法 の 提 案 に つ い て 論 文 と し た 1 楡 文 番 号 ( 2 9 ) ] 。
結 " , 異 方 的 に 杣 _ 巨 竹 Ⅲ す る , 内 部 " 由 度 N の 粒 子 か ら な る 熱 流 動 系 に 連 な っ た 欠 陥 が 打
在 す る [ 諭 文 番 号 ( 3 0 ) ] と , 内 部 内 山 度 N =  1 系 と N  =  2 の 熱 流 動 系 で 令 く 1 " 見 な 振 俳 が
現 れ る こ と が 導 か れ た 。 " に , 私 が 世 界 で 址 初 に 見 川 し た N = 2 の 熱 流 動 系 の 特 異 な 振 郷
に 熊 点 を 合 わ せ て , 数 個 存 在 す る 典 剛 的 な 熱 流 動 系 住 寸 応 す る 冏 定 点 の セ ッ ト ) の う ち の
あ る 熱 流 動 系 か ら 別 の 熱 流 動 系 に 推 移 す る ク ロ ス オ ー バ ー の 挙 則 功 ξ , く り こ み 理 論 を 構 築
し な が ら . 全 て の 場 合 に つ い て i 凋 べ あ げ ら れ た 。
こ れ ら の 成 果 が 評 価 さ れ て , ザ ー ル ラ ン ド 大 学 の 斬 物 質 研 究 所 の 創 設 , 同 教 授 の 審 在 で
高 い 評 価 が 得 ら れ , 史 に ト ビ リ シ 大 学 の 同 際 会 議 か ら 招 聰 状 が 帰 け ら れ た 。
2
[ 5 ] ミ ク ロ 熱 流 動 界 面 の 基 礎 研 究 [ 倫 文 番 号 ( 3 D ~ ( 3 3 ) ]
原 子 ' 分 子 の 熱 流 動 か ら 粘 晶 成 長 機 構 の 解 明 [ 論 文 署 " 六 3 1 ) ]
原 了 ・ ・ 分 子 の 熱 流 動 か ら 鮎 吊 , 成 長 機 擶 を 解 明 す る 目 的 で , 温 度 T の 熱 浴 に 接 す る 正 方 格 子
に 種 原 子 A  を 1 詮 い て , _ 二 成 分 ( A ,  B ) の 第  1 , 第 2 近 接 相 互 作 m と 付 打 硫 率 の 関 数 と し
て , 結 品 の 成 長 の 振 群 が D L A の 方 法 を 一 般 化 し て 調 べ ら れ た 。
熱 流 動 の 非 平 衡 動 力 学 と 形 態 形 成 [ 論 文 番 号 ( 3 2 ) , ( 3 3 ) ]
熱 流 動 系 の 非 乎 衡 な 硴 * 過 程 の 上 叟 な 課 題 の ー つ で あ る , 凝 締 系 の 形 態 形 成 の 動 力 学 の 研
究 に , 右 効 な ス ケ ー リ ン グ 展 開 法 を 用 い て 系 の 特 徴 を シ ス テ マ テ ィ ツ ク に 導 出 す る 1 画 期 的
な 方 法 が 硴 立 さ れ た [ 国 際 会 議 帳 告  a o ) , 論 文 番 号 ( 3 2 ) ] 。 実 際 に こ の ノ j 法 を 興 味 あ る い
く つ か の 熱 流 動 ( 化 学 反 応 系 , 強 誘 俺 媒 質 や 強 磁 性 媒 質 の 熱 流 動 系 , 等 ) に 適 用 し て [ 国 際
会 議 報 告 ( 9 ) , 論 文 番 号 ( 3 3 ) ] , そ れ ら の 熱 流 動 系 の 動 ノ J 学 的 特 徴 が 導 か れ た 。
我 々 の 方 法 の ア ル ゴ リ ズ ム は 簡 潔 明 快 に 系 統 だ て ら れ て お り , 伝 統 的 に 導 入 さ れ て き た
近 似 的 な マ ス タ ー 方 程 式 の 殆 ど 全 て が 我 々 の 理 論 で 近 似 の 意 味 づ け が 解 決 さ れ , フ ラ ク タ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我 々 は 高 i 品 超 仏 導 体 ・ s i 系 半 導 休 ・ 磁 竹 休 の 系 で 十 ノ ク ラ ス タ ー ・ 十 ノ } 咲 の 作 製 を 小 心 に
火 験 ・ 雨 ' 算 機 尖 験 ・ 副 ! 論 の 3 力 ' 向 か ら 句 f 究 を 村 っ て い る 。 そ れ ら の 研 究 に は , そ の 場 観 察 の
出 来 る 尖 験 ( 裴 1 " , 例 え ほ X 線 光 " 琶 f 1 川 折 を 朋 い た ) 法 を 硫 ゛ : , ( 側 定 さ れ る ス ペ ク ト ル か
ら ) そ の 場 解 析 の 出 来 る 州 析 ソ フ ト の 作 製 と , ( 解 析 で 水 さ れ る 小 具 介 何 油 セ 物 , 格 f 欠
陥 ) の 除 去 , 加 ' の 促 世 の た め の ) そ の 場 制 御 法 の 確 立 が 求 め ら れ る 。
T 、 導 休 表 山 近 く の ( 格  f ・ 欠 陥 ) 構 造 の 解 析 ソ フ ト の 作 製 ( [ 倫 文 番 り ( 4 5 ) , ( 4 6 ) ,  1 可 際 会
議 帳 告 Q 9 ) ] ) を l i つ た 。 こ こ で の ヰ " 鉱 は , く り こ み の ぢ ぇ と 裴 縱 の 鞘 度 の 概 念 を 導 人 し ,
火 際 に 光 篭 、 f 散 乱 に 絢 り ' す る 原 f が 可 視 化 さ れ た 。 そ の 材 米 , 災 際 の 励 度 よ り " い 励 度 の
装 1 謡 を 川 い た と き の ス ペ ク ト ラ ム の 振 狐 も 1 謡 1 1 寺 に 導 出 で き , " 1 視 化 さ れ た こ と に よ り 火 験
で 1 リ ら れ た ス ペ ク ト ラ ム に 介 效 す る 解 析 ソ フ ト 1 ・ の 原  f ・ 配 列 か ら , 半 導 体 表 血 近 く の 枇 造
が そ の 場 で 決 定 可 能 と な っ た 。
址 近 史 に 研 窕 を 発 展 さ せ , 非 常 に 傭 単 に 鞆 度 よ く 栴 造 解 析 の 可 能 な 力 怯 が 導 か れ て き た 。
磁 気 形 状 ' 心 憶 系 の 分  f 熱 流 何 究 [ 論 文 番 ぢ ( 5 7 ) , ( 5 9 ) , ( 6 0 ) ]
多 粘 品 枇 造 心 び に ナ ノ 術 造 の 磁 気 形 状 , j 己 憶 媒 質 系 で , 非 、 γ 衡 な ミ ク ロ 熱 流 動 の 視 " 1 肋 、 ら ,
系 の 杣 変 化 と そ の 4 、 ケ 竹 と 機 能 の 挙 動 を 分 f 場 理 論 , く り こ み 邱 倫 , , 1 ' 算 尖 験 か ら 導 川 ( [ 論
文 器 リ ( 5 7 ) , ( 5 9 ) , ( 6 0 ) , 氏 1 際 会 議 蛾 告 ( 3 4 ) ~ ( 3 5 ) ] ) し , 知 的 ナ ノ 媒 質 ・ 知 的 ナ ノ マ シ ン
の 成 計 ・ 制 御 法 の 研 立 に 向 け た 研 究 が な さ れ た 。
5
n 2 ] 熱 流 動 の 視 " 紫 か ら 社 会 的 ( 経 済 , 收 鍍 , 等 ) 流 れ の 知 的 評 価 ・ 制 御 シ ス テ ム の 研 究 [ 倫 文 番 牙 ( 6 4 ) ]
誠 券 を 所 右 し て い な け れ ば 株 価 城 中 は ヌ 寸 片 の 火 中 で あ る , と か , 一 同 の 政 治 形 態 ・ 動 向 は
他 国 の ゛ で あ る , と い う 時 代 は 過 ぎ 去 り , 絶 え ず 令 て の 人 々 は そ の 渦 小 に 蝉 ら し て い る H 寺
代 と な っ た 。 典 刑 的 に 複 雑 で 玉 要 な 村 . 会 的 流 れ 一 例 え ば 経 済 の 流 れ , 政 策 の 流 九 , 札 会 的
論 流 れ ー を 熱 流 動 の 視 点 か ら , 知 的 に 評 価 ・ 制 御 で き る シ ス テ ム の 枇 築 の 研 究 が 遂 打 さ れ
た 。 社 会 は ナ ノ 枇 造 媒 質 と 同 様 な 多 数 の 幣 嫡 枇 造 的 な 部 分 社 会 ( ク ラ ス タ ) で 構 成 さ れ , 冬
術 成 饗 業 は そ の 闇 に 働 く 杣 互 作 用 と 外 場 ( 環 境 場 も 含 め た ) の 影 郷 を 受 け て い る と ぢ ぇ て ,
熱 流 動 の 視 点 か ら , 社 会 の 流 れ を 知 的 に 評 仙 1 ・ 1 川 卸 で き る シ ス テ ム の 榊 築 が 可 能 と な っ
た 。 こ こ で は 神 々 の 決 定 シ ス テ ム の J よ 礎 が 硴 立 さ れ た こ と に 杣 当 す る 。
硫 中 動 力 学 に よ る 経 済 流 れ の 知 的 評 価 i ・ 制 御 系 の 研 究 [ 論 文 番 号 ( 6 4 ) ]
経 済 の 流 れ は , ナ ノ 構 造 の ク ラ ス タ ー 社 会 で 術 成 さ れ , り ス ク 最 小 の 条 件 に よ り 支 配 さ れ
て い る と ぢ え る と , 理 論 的 に も , ' Ⅱ 算 尖 験 系 と し て も , 現 火 の 流 れ の 振 雑 い が 良 く 理 解 で
き る こ と が 見 い 出 さ れ た 。 く り こ み 理 倫 で 求 め た 小 闇 相 の 臨 界 的 振 弁 い と 計 算 火 験 系 の 振
舞 い を 現 尖 の 経 済 流 れ と ・ 致 さ せ る 条 件 か ら , 知 的 評 価 ・ 制 御 シ ス テ ム の 作 製 が " 1 能 と
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